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【摘 　　　要】　外商直接投资在中国零售服务领域的迅速发展趋势 , 对中国零售服务产业组织的演变会
产生深远影响。通过 SCP 分析框架 , 认为外资零售企业对中国零售服务业带来双重的影响 , 即增强了国内零
售服务业有效竞争的市场效果 , 又可能导致外资零售巨头对中国零售服务市场的垄断。
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入世前后 , 跨国零售企业在中国抢滩登陆 , 沃尔玛、
家乐福等海外零售巨头纷纷向有关部门提出增开新店
的申请 , 麦德龙更是扬言要在国内开设 100 家以上的
店铺 , 且准备向西部进军。另一方面 , 国内零售企业
也加紧规模扩张和并购重组的步伐。在上海 , 国内零
售业的龙头老大 ———上海联华以“推土机式的延伸和
跳跃式的发展相结合”的办法 , 计划在 2005 年内把
网点规模发展到 6000 家 ; 而上海华联超市则计划到
2005 年在全国各地的门店数将达 5000 家 , 年销售额





团有限公司 ; 北京市商委发起的 , 由物美、小白羊、
二商集团等 13 企业联合组成的首联集团 ; 以及北京
超市发与天客隆的强强联合 ; 等等。统计资料表明 :
2001 年 , 我国零售业百强商品零售总额占社会消费
品零售总额的比重为 5106 % ; 商品销售总额比上年
百强增长 4213 % ; 零售总额比上年百强增长 3819 %。












入 , 这两方面的差异化程度得到提高。众所周知 , 在
华的外资零售企业多以超市、百货店、仓储店等业态
为主 , 其提供的商品异常丰富、种类齐全 , 且“一站
式”服务令国内传统零售商难与之竞争 , 因此引发众








的市场进入壁垒 , 提高市场集中度 , 从而进一步影响
市场结构的变动方向。
最后 , 外商直接投资将提高市场进入壁垒。根据





势壁垒来看 , 外商以规模化、连锁化经营 , 实施低价
策略占领我国消费市场 , 形成绝对成本优势。进入我
国的外资零售巨头 , 均资本雄厚、实力强大。仅以沃
尔玛为例 , 其位列世界 500 强之首 , 其年销售额
1999 年为 1688 亿美元 , 2000 年为 1932195 亿美元 ,
利润为 62195 亿美元。规模经济带来规模效益 , 不仅
使直接的生产经营成本降低 , 而且在配送、分销、零
售方面具有绝对的比较成本优势。尽管沃尔玛零售价
格低于其他企业 , 采取“天天平价”的低价策略 , 但
销售毛利润率却达到 2115 % , 税后净利润达到
313 % , 大大高于我国零售企业。从规模经济壁垒来
看 , 外资零售企业的进入对规模经济壁垒的影响较
小 , 主要会对某些业态 (如百货店、大卖场、大型超
市等) 的零售业规模经济壁垒产生影响 , 而对普通业
态的零售业的经济规模壁垒影响甚微。这是因为零售
业的规模经济由各种技术条件决定的 , 包括 : 选址、
市场定位、商品特性、消费习惯、消费结构、人口密
度、居民购买力等多种因素。正是零售业的这种特殊
性 , 我们可以发现现实市场中 , 只有几平方米的“夫























售总额的 10134 % , 1998 年该指标达到 16126 %。外
资零售企业进入中国消费市场 , 必将加剧国内零售企
业的价格战、广告战。从大多数外资零售企业的定价
行为来看 , 采取低价策略 , 一方面可以迅速占领了中
国市场 , 另一方面可以凭借这种限制性定价有效阻止
新资本的进入。以上海麦德龙为例 , 其平均毛利率控
制在 6 % , 平均价格低于市场价格 30 % , 平均商品周




























性 , 原因如下 : 一是尽管目前国内零售业的市场集中





























状态 : 即产业集中度低、规模经济偏小 , 条块分割、




密集型的传统产业 , 普遍缺乏技术含量。而 20 世纪


















规模 , 势必限制国内零售企业的兼并联合行为 ; 而跨
地区的市场协调行为更是不可能。当然 , 从长远的角
度来讲 , 正是外资的进入以及 WTO 规则的影响 , 将
打破计划经济遗留下来的行政壁垒 , 推动中国统一大
市场的形成 , 在内、外资企业无限次重复博弈中将形
成合理的中国零售服务产业组织。
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